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COMISIONES • 
Curso de Micros,copIa. 
Habiendo sido invitado por la compañia Curacao de Colombia para asistir a un 
curso de Microscopia que técnicos de la casa Zeiss Jenna de Alemania, dictarfan 
en sus instalaciones de Bogot~ durante los ocho dltimos dlas del mes de Noviembre 
de 1967, la Facultad tuvo a bien comisionarme para dicho evento. Alll tuve la 
oportunidad de aprender el funcionamiento y manejo de ciertos instrumentos que 
debido a su gran costo y elevada utilizaci~n unicamente serran recomendables 
para el campo investigativo; sin embargo, noté la existencia de nuevos elementos 
que adoptados a ciertos tipos de microscopios y de costo relativamente bajo, a~ 
lizan grandemente las labores docentes • 
Congreso Profesores de Bot~ni,ca • 
. 
Comisionado por la Facultad asistl, en compañía del Dr. Francisco Solano P, 
al primer Congreso para Profesores de Bot~nica de las Facultades de Agronomla de 
los paises Bolivarianos, realizado en Bogot~ durante los dfas 18 a 26 de Abril 
de 1967 y bajo el auspicio del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas; 
alll se analizaron los aspectos de la Bot~nica General, la Bot~nica Taxon~mica 
y la Bot~nica ECon~mica que podrían incidir altamente en el mejoramiento de la 
enseñanza de estas materias en nuestras facultades, obtenifndose conclusiones 
ampliamente satisfactorias y homogéneas, muchas de las cuales he puesto en pr~c-
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tica en ruestra Facultad con 6ptimos resultados. He de advertir que tambi~n fue-
ron tratados temas sobre el estado de la Ecología, Fisiologfa, Fitogeograffa y 
Genética Vegetales • 
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